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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas, 
likuiditas, solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini audit going 
concern. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI periode 2010 – 2014. Penelitian ini menggunakan model analisis logistic 
regression untuk menguji pengaruh likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas terhadap 
opini audit going concern. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan likuiditas dan 
ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going 
concern. Penelitian ini menunjukan profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh pada 
opini audit going concern  
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THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, LIQUIDITY, 
SOLVABILITY RATIO AND SIZE OF COMPANY TOWARDS GOING 
CONCERN AUDIT OPINION ON MANUFACTURING COMPANY LISTED IN 








The aim of this research to identify the empiric study of the influence of profitability, 
liquidity, solvability ratios, and the size of company towards going concern audit 
opinion. Samples in this research are the manufacturing company listed in Indonesia 
Stock Exchange during the year of 2010 – 2014. The analysis method used in this 
research is the analysis of logistic regression to examine the influence of 
profitability, liquidity, solvability ratios, and the size of company towards going 
concern audit opinion. This study failed to prove the liquidity and the size of the 
company significantly affect the going concern audit opinion. This study shows the 
effect on the profitability and solvability of going concern audit opinion 
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